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Sepnblicaen Madrid seis veces al mes. Punto de suscrícion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
ADVERTENCIA, 
Los Sres. Jefes de los Cuerpos se servirán pasar á la mayor hre-
ve(lad una relación de los suyos respectivos de los suscritores al Me-
wnal de Infantería, por la que se mandarán los números corres-
pondientes desde primero del trimestre próximo venidero. 
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Dirección ijénkrál de Infantería 'A-
Negociado 5.°—Circular núm. 404.— 
El Excrao. Sr. Mayor del Ministerio de 
ja Guerra me ¡dice en 21 de Setiem-
bre último* lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de 
la Gobernación del Reino se dijo á 
este de la Guerra en 26 de Agosto 
próximo pasado lo siguiente: El Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Gober-
nación dice con fecha de hoy al Go-
bernador de esta provincia lo que 
sigue: Pasado á informe de las Sec-
ciones de Guerra y Gobernación del 
Consejo Real el expediente promovido 
por Miguel García de los Barrios en 
reclamación del acuerdo por el que el 
Conspjo de esta provincia declaró sol-
dado í\ su hijo Antonio, quinto del 
reemplazo del ejército de 1857 por el 
cupo del distrito de la Universidad 
de esta Corte, las secciones correspon-
dientes del Consejo de. Estado han 
emitido sobre esto asunto el siguien-
te ;didámen:®stasSe^iontíS^i^q exa-
minado el aíljuntp expeáliéhte pro-
movido por Miguel García de los Bar-
rios, en queja del fallo del Consejo 
provincial de esta Corte, por el que 
declaró soldado á su hijo Antonio 
para e¡ reemplazo de 1857 y cupo del 
distrito de la Universidad de la mis-
ma, fundándose en tjufc éste mozo no 
expuso excepción alguna por si ni 
por otra persona en su nombre en el 
acto del llamamiento y declaración 
de soldados, y en que se hallaba sir-
viendo en el ejército en clase tff'tyó^' 
1 unta rio desde 2 de Enero del' citado 
año de 1857, con opcion al premio pe-
cuniario y demás ventajas concedi-
das por Real decreto eje 2 de Julio 
de 1851. Del expediente resulta que 
el mozo de quien se trata jugó suerte 
en el mismo distrito de ja Universi-
dad de esta, Corte pai*a eJ reemplazo 
de 1856, del que fué exceptuado por 
haber acreditado en forma legal ser 
rrr 
hijo único de sexagenario y pobre 
quien mantenía, y que, habiendo líe 
gado á él la responsabilidad por fal 
ta de mozos de la primera edad e 
1857, fué declarado soldado para e 
reemplazo de este año por las causa 
que se dejan indicadas, Asimismo r 
sulta que el referido mozo no fuéci 
tado por medio de edictos ni perso 
nalmente por papeleta para su pre 
sentacion al acto del llamamiento 
declaración de soldados para el ree 
plazo de 1 8 5 7 e n la forma y mod 
que se previene en los artículos 71 y 
72 de la ley de quintas vigente, cir 
cunstancia qup advertía al Consej 
provincial, según expresa en su in 
forme. Sin embargo, esta corporacio 
teniendo en cuenta las dificultado 
que ofrece en esta Corte el cumplí' 
miento de los artículos 43 y 72 d 
dicha ley, creyó que estando acredi 
tado por la correspondiente certific 
ciQ.p que dicho m&zo se hallaba sir 
viendo en clase de voluntario, padi 
prescindir )dfe ¿iertós- diligencias e 
tales casos, suponiendo que nada ten 
drian que alegar aquellos en quie 
nes concurre esta circunstancia, por 
que cualquiera exención que propu 
áieran les seria muy difícil probarla 
El que suscribe reconoce las difrcul 
tades que ofrece en esta Córte el cum 
pl imiento de lo prevenido en el cita 
do artículo 72, ya por el gran movi 
miento de la poblacion que diaria 
mente ocurre, ya p«r la imposibili 
MlajcVQor identificar las personas , y 
por otras circunstancias y condicione 
propias de esta localidad; pero inte 
rin se halle vigente aquella disposi 
cion, no considera exceptuada de s 
cumplimiento á ninguna corporacion 
cualquiera que sean las causas e 
que pueda fundarse. E n tal concepto 
y: prescindiendo de las\ raaonés qu 
manifiesta el C o n s e j o p r o v i n c i a l res 
pedo 'á la excepción qué alega en $ 
m 
recurso el reclamante en favor de 
$u Bijo, como único de padre sexage-
nario y pobre á quien mantiene, pues-
to que no és este él caso objeto de la 
presente, consulta , según se reconoce 
también por aquella cobporacion, y 
ateñdiendó á que él referido mozo 
no fué citado para el acto del llama-
miento y declaración de soldados en 
la forma y modo prevenido en dicho 
artículo 72, por cuya razón no debe , 
perjudicarle su falla de presentación 
para exponer en aquel acto los moti- j 
vos que tuviese para ser excluirlo 
del servició.—Las secciones opinan 
que debe devolverse este expediente: 
al Gobernador de esta provincia, á. fín 
de que el Ayuntamiento ó la Comi-
sión de quintas del distrito de la Uni-
versidad de esta Corte oiga y falle 
acerca de las excepciones que expon-
ga por sí Jó' par otra persona en su 
nombre el mozo Antonio García délos 
Barrios, dándole en su caso á este 
expediente el curso que corresponda, 
con arreglo á lo prevenido en el a r -
tículo 14 de la ley vigente de reem-
plazos: Y habiendo tenido á bien S. M. 
resolver de conformidad con el prein-
serto dictámen, y qué osla disposición 
sirva de regla general en casos nná^ 
logos, de Real ófrien lo di^o á V. E.,! 
acompañando al propio tiempo el ex-
pediente para los efectos expresa-
dos—De Real orden, comunicada por 
el Excmo. S¡r. Ministro de la Guerra, 
lo traslado á V. E. con igual objeto.» ¡ 
Lo que trasladó á V...J para su 
conocimiento y demás efectos. • 
Dios guarde á Vv».. muchos años. 
Madrid 20 de Noviembre de 1859. 
El Brigartici- encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm. 405.-— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de íá Guerra } con fecha 21 de Octu-
bre ultimo, me dice de Real órden lo 
que copio : 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta fe-
cha al Cap i tan general de la Isla de 
Cuba lo siguiente: El Consejo de 
Guerra de Oficíales generales cele-
brado en esa plaza de la Habana el 
dia ' I? de'Marzo último, para ver y 
fallar la fcaii^a instruida contra don 
Garlos Lorencis del ..Castillo y Ma~ 
tianda, Capitán que fué del regimiento 
infantería de España de ese ejército, 
por haber quebrantado el arresto en 
que se hallaba de órden del Teniente 
Coronel del cuerpo y desobedecido, 
faltando al respeto á un Comandante 
de su batallón, pronunció la senten-
cia siguiente: Ha condenado el Con-
sejo y condena por pluralidad al re -
ferido Capitan D. Carlos Lorencis á 
ser separado del servicio, sirviéndole 
ademas de corrección la prisión s u -
frida , en conformidad á lo que dis-
pone el artículo 23, tratado 8.°, títu-
lo X de la Ordenanza general.—En-
terada la Reina (Q. D. G.) A quien he 
dado cuenta de la causa, y de con-
formidad con lo consultado por el Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
se ha dignado aprobar la preinserta 
sentencia por hallarla ajustada á los 
mérites del proceso y haber causado 
ejecutoria con arreglo á ordenanza; 
siendo al propio tiempo su soberana 
voluntad, conforme también con lo 
que propone dicho Tibunal, se ad-
viertan á quien corresponda los de -
fectos de instrucción que se notan en 
las actuaciones, y son las siguientes: 
\ E l haberse recibido por ei Juez-
Fiscal, Comandante de infantería don 
Manuel González Bulnes, la indaga-
toria al acusado, el día 16 
* 
m 
de Abril del año último y conclu-
yendo el \ 1 de Mayo inmediato, sin 
haber hecho constar en los interme-
dios, como correspondía, lo que se 
habia escrito en cada dia, terminando 
cada acto con las firmas del intere-
sado, del Fiscal y del Secretario, y 
continuando al inmediato con la de-
bida expresión, pues tal como resulta 
en la causa, parece que en un solo 
dia, y sin levantar mano, se han es-
crito los 1 \ 3 pliegos de que consta 
dicha indagatoria, lo cual es mate-
rialmente imposible: 2.° El haberse 
permitido al procesado divagar de 
una manera inaudita sobre puntos 
que ninguna conexion tenían con las 
preguntas concretas á que única-
mente debia contestar, pues lejos de 
estar autorizado semejante proceder, 
son los Fiscales, en su justo criterio, 
los que no deben permitir que los 
acusados se extravien del objeto á 
que la pregunta se contriaga ó del 
que tenga relación con la falta ó de-
lito q,ue se trata de averiguar; porque 
este es lin medio de que se valen con 
frecuencia los reos para ganar tiempo 
con algún fin particular, ó al menosv 
para dilatar y confundir los procedi-
mientos, ocasionando así un evidente 
perjuicio á la mas pronta adminis-
tración de j usticia, de lo que es prueba 
patente esta causa, que pudiendo ha-
berse concluido antes de dos meses, 
según su naturaleza, ha durado mas 
de diez y ocho. Y 3.° El de ro estar 
escrita la sentencia per uno de los 
dos Jueces-Fiscales que actuaban en 
el proceso cuando se celebró el Con-
sejo, no expresándose tampoco en 
ella el nombre y carácter de todos los 
Jueces que lo compusieron, conforme 
á lo que está prevenido para ambos 
extremos en el artículo 210, titulo VI, 
tratado 8.° de la Ordenanza general 
del. ejército.—De Real órden, comuni-
cada por dieho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su, conocimiento v 
efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á Y..... para su 
conocimiento y demás efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V...... muchos aaos. 
Madrid 20 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
. t 1 ' > • > * .1 
Manuel Alvarez-Maldomáo. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 7.°—Circular núm. 406.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de.la Guerra, con fecha 24 de Octu-
bre último, me dice de Real órden lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Ca-
pitan general de Castilla la Nueva lo 
que sigue: El Consejo de Guerra de 
Oficiales generales celebrado en esta 
plaza el dia \ \ de Mayo del presente « 
año para ver y fallar la causa ins-
truida contra el Teniente del. regi-
miento infantería de Málaga D. iDiego 
López Daza, acusado de haber rete-
nido indebidamente en su poder la 
cantidad de 5,824 rs. 48 cents, en el 
ano \ 856, siendo á la sazón habilita-
do del batallón provincial de Guada-1 
lajara, ha .pronunciado la sentencia 
siguiente: Le ha condenado y conde-
na el Consejo, como pena extraordi-
naria, á que continúe en prisión con 
descuento de dos tercios de su paga, 
hasta que complete el reintegro por 
el total de los 5,824 rs. con 48 cénti-
mos, y terminada se le retire del ser-
vicio. Siendo de parecer que se llame 
muy especialmente la atención de 
quien corresponda sobre las informa-
lidades y enmiendas que se observan 
en las anotaciones de la libreta , co-
metidas por las oficinas del distrito 
de Castilla la Nueva.—Y enterada la 
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Reina (Q. D. G.), á quien he dado cuen-
ta de la causa, conformándose con lo 
propuesto por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, se ha servido 
aprobar la preinserta sentencia, por 
hallarse ajustada al mérito del pro-
ceso y haber causado ejecutoriad al 
propio tiempo S. M. no ha tenido á 
bien acceder á la solicitud del recur-
rente, pidiendo se le indulte de la 
parle final de la sentencia, acorde 
con el parecer del citado Tribunal, y 
resolver, en vista de las informalida-
des; enmiendas y omisiones que se 
observan en la libreta, sobre las que 
eíConsejo ha llamado la atención, te-
niendo en cuenta que con ello se ha 
infringid© el artículo 9.°, título 90, 
tratado 4.° de la Ordenanza general 
del ejercito, y el artículo 5.°, capítulo 
VII de la Real instrucción de 42 de 
Enero de 4824, se saque por el Fis-
cal de la causa el oportuno testimo-
nio, coú el tanto de culpa que resulta 
sobre el particular, y que con la li-
breta original se pase al Director ge-
neral de Administración militar, para 
que por el Juzgado del cuerpo se obre 
como en justicia corresponda.—De 
Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Y lo trascribo á V. S. para su in-
teligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 24 de Noviembre de 4859. 
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El Brigadier encargado del despacho> 
' fi .i 51; í f í ijj c',• »',•' j ? 'O' • , Oj ' •' v !•.•'}, \¡'} 
Manuel Alvarez-Maldonade. 
' Dirección general de Infantería 
Negooiado 6.°—Circular núm. 407.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, cpn fecha 24 de Octu-
bre últimt, me dice de Réal órden lo 
que copio : 
«Excmó. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de ja Guerra dice hoy al Capi-
tán general de Puerto-Rico lo'* que 
sigue: El Consejo de Guerra de Ofi-
ciales generales celebrado en esa plaza 
el dia 6 de Abril del presente año 
para ver y fallar la causa instruida 
contra «1 primer Comandante D. Juan 
Castaños y Monet, acusado de exceso 
en las facultades del destino de Co-
mandante militar del sétimo depar-
tamento de esa Isla, que desempeñó, 
ha pronunciado la sentencia siguien- . 
te: Le ha absuelto y absuelve com-
pletamente «1 Consejo por unanimi-
dad de votos al Comandante D. Juan 
Castaños, sin que la formación 
esta causa le perjudique en su car-
rera.—Enterada la Reina (Q. D. G.), á 
quien he dado cuenta de ja causa , y 
conformándose con lo consultado por 
el Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha dignado aprobar la prein-
serta sentencia, por hallarla ajustada 
a] mérito del proceso y haber causa-
do ejecutoria con arreglo á ordenan-
za. Al propio tiempo ha tenidp á bien 
S. M. disponer, de acuerdo también 
con lo propuesto por el citado Tribu-
nal , que se advierta al Fiscal actua-
rio el Teniente Coronel Comandante < 
de artillería D. Manuel Urréjola, que 
ha debido extender la sentencia por 
su mano, como previene expresamen-
te la ordenanza en el artículo 2.°, t í -
tulo VI, tratado 8.°, y también que se 
signifique al Auditor de guerra que 
ha entendido en la causa como sus-
tituto del propietario, que debió propo-
ner la remisión de ella en derechura 
al Supremo Tribunal conforme á lo 
mandado pn el artículo 4.° de la Real 
cédula de 42 de Febrero de 4846, que 
modificó en esta parte lo prevenido 
en los artículos 24 y 22, título.VI, 
tratado 8.° de las Ordenabas gene r 
1 9 6 2 . 
rales del ejéfcito.—De Real órden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.» 
Y lo trascribo á V..... para su in-
teligencia y demás efectos oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 21 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargad» del despacho, 
. Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 7.°—Circular núm. 408.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 27 de Octu-
bre último, me dice de Real órden lo 
que copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta fe-
cha al Capitán general de Castilla la 
Vieja lo siguiente: He dado cuenta á 
la Reina (Q. D. G.) del escrito del an-
tecesor de V. E. de 14 de Abril, pro-
poniendo sean indaltados del delito 
de deserción, por medida general, y 
en atención á las rafcones que expo-
ne, los procedentes dé la quinta ex-
traordinaria de 100,000 hombres ve-
rificada en el año de 1835 que i n -
currieron en él, toda vez que son ya 
muy pocos los que se hallan en este 
caso, y considerando que con la e x -
presada medida quedaría impune el 
delito de deserción sin mas motivo 
que el de la contumacia y el de la 
punible protección ó tolerancia de 
parte de las autoridades locales, cuan- í 
do ambas cosas juntas ó óúalquiera 
de ellas á la vez son causa suficiénte 
para perseguir el crimen y evitar 
que con el ejemplo se cometan y con- ; 
tinuen otros: Considerando qué con 
el indulto que se propone no solo se 
condonaría la pena correspondiente 
al referido delito de deserción, si que 
también el tiempo de servicio á que 
los interesados estaban obligados por 
la ley, viniendo á recibir á mas de 
la gracia un premio de no escasa 
importancia , solo porque, indebida-
mente favorecidos ó tolerados, han 
conseguido burlar su acción por es-
pacio dé veinticuatro años, despre-
ciando Los repetidos indultos genera-
les que entre tanto han sido dispen-
sados por S.'M.Considerando que los 
ayuntamientos de los pueblos, ya 
morosos en la observancia de'lo pre-
venido, en el título XII, tratado 6.° de 
las Ordenanzas generales del ejército, 
pues de lo contrario era imposible 
que hubiera habido y haya todavía 
tanto desertor del tiempo de la última 
guerra y años posteriores, continua^-
rian mas á mansalva dispensando á 
los actuales desertores y á los que lo 
sean en lo sucesivo, la misma puni-
ble protección ó tolerancia que hasta 
ahora, contando con la dispensa de 
nuevos indultos en favor de los que 
mas tiempo llevasen en su delito, 
quedando así todos á cubierto des* 
pues de haber eludido la acción de la 
ley: Considerando también que hecho 
este ejemplar en beneficióle los pro-
cedentes del reemplazo de 1835, se 
repetirían las propuestas en favor de 
los que salieron quintos en los años 
sucesivos hasta la conclusión de la 
guerra, que están en igual caso, así 
como también de los que procedan de 
años posteriores, y estando en coadi-
ciones mas aventajadas 4pa ra merecer 
gracia, porque al fin menos tiempo 
resultaría que habían permanecido 
eu su delito, no seria justo ni equita-
tivo denegar la petición, siendo en-
tonces diTícil calcular hasta qué grado 
se extenderían los funestas conse-
cuencias de esta medida; teniendo 
presente que sentado un ejemplar de 
tal naturaleza como el que se pro-
pone, s« ofrecería ó la vez un pode-
roso aliciente á Jos que van $aliendo 
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uiutos en los sorteos periódicas para 
esertar de las cajas y permanecer eil 
sus hogares, asi como á otros muchos 
délos cfue están en los cuerpos, en 
cualquier caso de peligro ó de com-
promiso personal, confiados en poder 
llegar á conseguir lo mismo que han 
visto alcanzar á varios de sus conve-
cinos; y teniendo por último en cuenta 
que con la captura y castigo de los 
desertores del año 1 83o, por sensible 
que esto sea, atendidas las circuns-
tancies que, concurren actualmente 
en la mayor parte de ellos, no solo se 
cumple la ley, sino también se ofrece 
ua saludable escarmiento, tanto en 
los pueblos donde son aprehendidos, 
como en los cuerpos á que se les des-
tina, para evitar que otros incurran 
en el mismo delito, ante la idea de 
que tarde ó temprano tendrán que 
espiar su culpa, agravadas cada dia 
mas sus consecuencias; S. M., de 
acuerdo con lo manifestado por. el 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina , á quien estimó conveniente oir 
sobre el particular, ha tenido á bien 
resolver que no puede ser tomada en 
consideración la indicada propuesta 
del antecesor de Y. E., y que por el 
contrario se encargue á V. E. dispon-
ga so continúe persiguiendo y casti-
gando á toda clase de desertores, lo ' 
mismo que á los que resulten cóm-
plices y auxiliadores, con arreglo á 
Ordenanza y Reales órdenes vigen-
tes.—De Real orden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Y lo trascribo á Y para su co-
nocimiento y demás efectos oportunos. 
Dios guarde á muchos años. 
Madrid 21 de Noviembre de 1859. 
> i 
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El Brigadier encargado del despacho, ' " ' • • i 
i . . I 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7,°—Circular núm. 409.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio de 
la Guerra, en 14 dol actual, me dice 
lo que copio: 
«Exorno. Sr.: Por el Ministerio de 
Grácia y Justicia se traslada una co-
municación que le ha sido dirigida 
del de Estado; eu la que se dice lo 
siguiente: El Ministro Plenipotencia-
rio de Portugal en esta Corte, dice al 
Sr. Ministro de Estado lo que sigue: 
Hallándose detenido en la cárcel de 
Relación de Oporto el subdito espa-
ñol José Vázquez Alonso, preso en 
Braganzá el 15: de Setiembre de 
1858, por orden de la respectiva au-
toridad, por hallarle sin pasaporte, 
por creerle : desertor y por haberle 
encontrado ¡con ganado que constaba 
no le pertenecía, me ordena el Go-
bierno (}e S, M. dé conocimiento de 
estas circunstancias al Gobierno de 
S. M. Católica, á fin de que se sirva, 
averiguar y manifestarme, para los 
fines correspondientes, si dicho indi-
viduo tiene causa pendiente en JJs-, 
paña por alguno de los delitos que se 
le imputan.—De Real orden, comu-
nicada por el Exorno. Sr. Ministro de 
Marina , encargado interinamente del 
Ministerio de la Guerra, lo digo á 
V. E. para los fines que eu ella se in-
dican.» í • 
Lo que traslado á V á fin de 
que me participe con toda urgencia 
si el individuo á que se refiere la an-
terior Real orden, perteneció al cuer-
po de su mando. 
Dios guarde á Y..... muchos años. 
Madrid 21 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
> i * _ i i _ % 
Manuel Alvar ez-Maldonado% 
'•"'i mt!M P ' • ."j •:• •••• iV •••*•'i I ;••• 
W swTohlOÍJ Y-Í'i btú^fs'^' 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm. 410.--» 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra , con fecha 22 de Octu-
bre último, me dice de Real órden, 
lo que á la letra copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta fe-
cha al Capitan general de Aragón lo 
siguiente: El Consejo de querrá de 
Oficiales generales celebrado en esa 
plaza de Zaragoza durante los dias 30 
de Julio y 1.° de Julio últimos para 
ver y fallar la causa instruida con-
tra l). Francisco Alguacil y Piedra 
y D. Juan Vidal vMonieu, Capitanes 
del regimiento infantería de Guada-
lojara, por desfalco de caudales, en 
ocasión de desempeñar el primero el 
cargo de cajero principal de dicho 
cuerpo en el año 1843, y el segundo 
el-de cobranza de letras, pronunció 
la sentencia siguiente: Ha sentencia-
do y sentencia dicho Consejo, por 
unanimidad, que al Capitan D. Fran-
cisco Alguacil se le absuelva libre-
mente sin que le sirva de perjuicio 
la formación de esta causa, devol-
viéndole las cantidades que de su 
sueldo tiene retenidas, como igual-
mente los 1,05o rs. 33 mrs. que en^-
tregó dé su bolsillo particular al ren-
dir sus cuentas. Y considerando que 
si bien D. Juan Vidal al remitir los 
documentos de descargo enumera 
(pero sin haber podido encontrarse) 
el de 37.699 rs. 28 mrs. cuya canti-
dad aparece entregada á D. Ramón 
Pérez y por este á D. Antonio Trin-
ehería, resulta sin embargo que la 
caja del regimiento se halla en des-
cubierto de 17,306 rs., y habiendo 
fallecido sin dejar bienes con que cu-
brir su responsabilidad, debe esta 
exigirse á los Jefes y Oficiales que lo 
nombraron, según el acta fólio 141, 
pagando los" 17,306 rs., conforme al 
artículo 1 4 , título I X , tratado 1,° de 
las Reales ordenanzas y Real órden 
de 21 de Mayo de 1801, sin perjuici 
del reintegro á que puedan tener lu-
gar ó derecho de resultas de la causa 
que se forme al Capitan D. Antonio 
Trinchería, sobre el giro que diera á 
los 37,699 rs. que le fueron entrega-
dos por D. Ramón Perez, para lo cual 
se sacará el correspondiente testimo-
nio; llámese la atención del Excelen-
tísimo Sr. Director general del arma 
acerca de las contradicciones y poca 
formalidad que se nota en la contabi-
lidad del regimiento de Guadalajara, 
según los documentos que se tienen 
á la vista en-el proceso, como déla 
falta de datos con que hubiera podido 
esclarecerse lo actuado. —Enterada 
S. M. la Reina (Q. D. G.), á quien he 
dado cuenta de la causa, y de con-
formidad con lo consultado por el Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
se ha dignado aprobar la preinserta 
sentencia, por hallarla justa y arre-
glada en todas sus partes al mérito 
que produce la causa, y haber causa-
do ejecutoria conforme á ordenanza; 
en el concepto de que deberán apli-
carse al pago de los 17,306 rs. que 
han de exigirse á los Jefes y Oficia-
les que nombraron á Vidal, en des-
cargo del débito y en beneficio de los 
responsables por subsidio; los 845 
reales que le resultan de alcance en 
su ajuste, según el documento que 
obra al folio 264 del proceso; lo cual 
no afecta á la integridad de la sen-
tencia, y debiendo también hacerse 
la oportuna advertencia al Fiscal el 
Comandante D. Toribio Campos, que 
recibió al Capitan Alguacil la confe-
sión que empieza al fólio 400, por la 
ilegalidad que cometió de haberle exi-
gido juramento. Por último, teniendo 
e n cuenta S . M. el celo ex t raord inar io 
desplegado por el Fiscal de causas 
que ha sido de esa Capitanía gene-
ral, el segundo Comandante de in-
9 6 3 
fantería D. Vicente Crespo, par^ á lle-
v a r á término este proceso, tanto mas 
dífíeil cuanto mayor era el tiempo que 
llevaba en tramitación y la mala con-
tabilidad que sé tenia en el expresado' 
regimiento'única base segura para 
las actuaciones qtíe se han practicado, 
^atendiendo finalmente á la diferen-
cia que'se observa en él modo de 
instruir causas á los Fiscales dé otras 
Capitanías genérales, ha tenido á bien 
mandar se le manifieste el aprecio con 
íjueha visto su trabajo, y que Se le 
tenga presente este servicio pará sus 
adelantos en la carrera.—De Real or-
den, comunicada por dicho Sr. 'Mi-
nistro,' lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que trascribo á V..... para sil 
conocimiento y demás efectos opor-
tunos. 
Dios guarde á V..... muchos' años. 
Madrid, 21 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez~Máld6nádo. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—-Circular núm. 414 — 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
•Je la Guerra, con fecha 13 del a c -
tual, me dice d e Real'órdén lo qiie ^ 
la letra copió : 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dijo, con fecha .30 
de Octubre último, al Cajtftan gene-
ffl de Granada lo que sigile: El Con-
sejo de Guerra de Oficiales generales 
celebrado en esa plaza de Granádci él 
día 4 de Julio del presente año para 
ver y fallar la causa instruida contrá 
eí Capi tán D. Francisco' Cólera y Lo-
Pez del regimiento infantería de Mtir-
-fe,apoderado del de igual clase de la 
c°mpañía de granaderos y el sargen-
to primero de la misma, José Gómez 
Villardi, por faltas cometidás en los 
ajustes de los individuos dé ella, ha 
.pronunciado lá sentencia siguiente: 
Ha condenado y condena el Consejo 
; por unanimidad al Capitan í)'. Fran-
1 cisco Cólera y López á que le sirva 
de prudente advertencia el sufrimien-
to de la causa, y que en atención á 
sus buenas notas de concepto, se en-
tienda que no le perjudique para los 
goces ulteriores de su carrera: Ha 
i condenado y condena a^imlsmo; etf 
Tribunal, también por unanimidad,* 
al sargento primero José Gómez Vi-
llardi á .seis meses de prisión sobré 
la sufrida,-con apercibimiento para 
qué en lo sucesivo se conduzca con 
toda exactitud en el desempeñó de los 
trabajos materiales que se le encar-1-
g^ uen relativamente á su empleo, 
tendiéndose todo' lo relativo á pena-
lidad, como extraordinaria, con arre-
glo al artículo 48, tratado 8.°,;título''V; 
de las Reales ordenanzas. Y se llama 
lá atención del'4¡Excmo. Sr. Capitan 
general, sobre algunas frases: poco 
convenientes, utilizadas por eldefeíi-
sor.del Capitan D. Francisco Cólera 
para lo que S. E. estime.—Enterada 
la Reina (Q. D. G), á quien l>e dado 
cuenta ele la causa, y conformándose 
con lo consultado por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina; se ha drg-; 
nado aprobar la preinserta sénténcia, 
en la parte relaftiva al Capitan Cólera, 
por hallarse ajustada ai mérito del 
proceso y haber causado ejecutoria 
con arreglo á ordenanza i toda vez qué 
respecto' ó los denlas'extremos que 
abraza ya providenció Y. E lo con^ 
veniente en usó de &W facultades.^-
De Real órdert ; ^órtmbicada por el 
Excmo. Sr.: Ministróle Marina encar-
gado interinamente del Ministerio de 
¡a Guerra, lo traslado <r V. E. para 
sü conticimiehté y efectofe correspon-
dientes.» . • wz'whu o»¿ v;q ta 





ielig*mc& y demás efectos oportunos. 
Dios guarde á Y muchos años. 
MadFid 22 de Noviembre de 4859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8.°-r-Circular núm. 442— 
Ei Excmo. Sr. Mayor interino del Mi-
nisterio de la Guerra, cen fecha 9 
del actual, me camunica la siguiente 
Real órden: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dijo al Director 
general de Administración militar 
en 4 del actual lo que sigue: Ente-
rada la Reiua (Q. D. G.) de la comu-
nicación de V. E. fecha 2 del actual, 
en la que al dar cuenta de haber dis-
puesto lo conveniente en cumpli-
miento de lo mandado en Real órden 
de. 23 de Octubre próximo pasado, 
para que se reúna en los almacenes 
designados de antemano, 40,000 pa-
res ac zapatos y 80,000 de alpargatas 
con destino á las tropas del ejército 
de operaciones de»Africa , consulta 
Y. E. si ha de hacerse cargo del im-
porte de este calzado á los individuos 
perceptores y el precio á que deberá 
ponérseles, ó si se aplicará este gasto 
al capítulo de vestuario del presu-
puesto de Guerra, se ha servido re-
solver S. M., que mientras no llegue 
el caso previsto en el tratado 2.°, ca-
pítulo I, artículo 43 de las Reales Or-
denanzas, se suministre por esa Ad-
ministración militar el calzado á los 
•uerpos del ejército de que se trata, 
cuando tenga lugar su distribución 
eon cargo a los mismos, para que es-
tos á su vez lo carguen á los indivi-
duos perceptores, fijándose al efecto 
el precio máximo de-24 rs. en el par 
de borceguíes y 6 rs. 50 cénts. en el 
par de alpargatas con cinta; sieud 
al propio tiempo la voluntad de S. M< 
que el exceso, si lo hubiere, se apli-
que al capítulo de gastos diversqs -
De Real órden, comunicada por el 
Sr. Ministro de Marina, encargado in-
terinamente del Ministerio de la 
Guerra, le traslado á Y. E. para su 
conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Y se trascribe para conocimiento 
de los Jefes de todos los cuerdos con 
objeto de que ei precio del calcado á 
que se refiere, y á fin de que llegade 
el caso de la distribución hagan cons-
tar en acta de la Junta económica el 
número de pares que reciban y el 
juicio que se forme acerca de §u ca-
lidad y estado, de cuyo documento 
se ha de remitir un ejemplar á esta 
Dirección. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 22 de Noviembre de 4 859. 
£1 Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de. Infantería 
Negociado 8.°—Circular núm. 413.-
Por resoluccion de S. E, de 49 del 
actual, en el expediente de Econo-
mico de las Navas, se puso la circu-
lar siguiente para insertar en el Me> 
morial: 
«Los. precios á que se han adqui-
rido las ollas de lata, mandadas cons-
truir por circulares de 42 y 'de 
Octubre último para cocer los ran-
chos de los cuerpos destinados al ejér-
cito de operaciones sobre las costas 
de Africa, son tan diferentes y des-
proporcionados entre si que no han 
podido menos de llamar la atención 
al aprobarse las cuentas comproba-
das con el acta de acuerdo de la jun-
ta económica. Pesde 40 r$. hasta ¿W 
iría el valor de cada olla con su 
j , diferencia que en su efecto de 
|ida y figura iguales Do puede jys-
icarse con el exceso del coste de 
aterial ó de la mano de obra en las 
istintas provincias, y mucho menos 
biéndose dado-casos en que en dos 
___ cuerpos situados en un mismo 
unto se han comprado á precios di-
sos. Con objeto de que ae armoni-
los gastos y valores de efectos 
.. se ádquioran , cuando son de 
L\ forma y capacidad, como sucede 
i los de que se trata, se fija el prc-
_o raedip de cada olla con su corres-
londiente funda, desde 42 á | 8 rea-
acontando con que el máximun no 
satisfará mas que cuando Jhayan 
infructuosas las investigaciones 
[«eticadas para alcanzar economía.» 
Dios guarde á Y..*., muchos años 
Jadrid 22 de Noviembre de 4859. 
•'i! 3J>0 Ol3ií'} i'Üt'l ,(J 
E l Brigadier etocatgado del despacho, 
Manúel Alvar ez-Maldonado. 
p la órden general del tercer cuerpo 
pl ejército de Africa, fecha 43 de 
Wiorabre de 1859, figuran los artíl-
lalos siguientes: 
^Artículo 7.° Todos los individuos 
Ipróximos á cumplir, que quieran reen-
gancharse en el servicio durante la 
perra, disfrutarán un real diario 
pro su haber. 
Art. 8.° Los Jefes de los cuerpos 
uedan autorizados para admitir los 
Muntarios que se presenten para 
prvir durante la guerra , siempre 
p reúnan las condiciones que están 
,u 
Oulfi 
prevenidas para la admisipn de vo-
luntarios.» 
Lo que se hace saber en el Mmo-
n d del arma, para conocimiento de 
todos los cuerpos que la componen. 
o-e < \\ « . . r. -v t « " • • :'••':;<•..'j » Oj&'t^ fU 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Máldoriádo. " 
Dirección general de Infantería^--
Negociado 4.°'—Circular núm. 414.— 
El Excmo. Sr. Ministro déla Guerra, 
en 9 del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer dé V. E. las 
órdenes convenientes é fin de que los 
Jefes de los. Jbaí-alloges provinciales 
puestos sobre las armas, de acuerdo 
con los Capitanes generales de los 
distritos en que se hallan, concedan 
licencias por tres meses á los Milicia-
nos casados de qada uno de los ex:-
presados cuerpos, al respecto de ocho 
por ciento del total de la fuerza de 
que consten, cuyas licencias segui-
rán y turnarán entre los indivi-
duos del mismo estado ínterin otra 
cosa se determina.—De Real órden lo 
digo á Y. E, para su conocimiento y 
fines, consiguientes.» 
Lo que traslado á Y para su 
conocimiento y cumplíipaiento. 
Dios guarda á V. E. ínuohos anos. 
Madrid 254 de Noviembre de 4842. 
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N E G O C I A D O D E L COLEJIO. 
Relación iiomirial de' los' 100 cabulle -
rás Cadétes que Se convocan para 
su ingreso en el Colegio el dia 28 







































Gerardo Suarez de Puga y Goyre. 
José Sánchez Serra. 
Manuel Martínez y Perez. 
José Salvador y L'afiguera. 
Fernándú González Huet. 
Waído Romero y Quiñones. 
José Bascarán y'Federicfa. 
Francisco Metía rquez Vera. 
Santiago Valera y Tresiller. 
José Miranda y Gienfuegos. 
Ricardo Ruiz Montero. 
Diege García Melgares y Resalt. 
José Ayo y Rodríguez. 
Alvaro Mendez y Arrniñan. 
Emilio Alvarez y Peralta. * 
Manuel Gossio y Romero. 
Francisco Aguado y Rivera. 
Faustino Fiscer y Boado. 
Garlos NeVot y Hermoso. 
Eduardo Ferro y Ricafort. 
Rogelio Fernandez y Montero. ' 
Eliseo Martínez Bárcía. 
José Valenzueía y Ferrér. 
Isidro Bocio y (fonesa.' 
ÉdaaVdo Vilches y Marín. : -
Amador Yiñas y Guerrero. 
José Patiño y Lópéz'. 
Juan Rodríguez Truchi.le. 
Cárlos Marini y Demás. 
Juan Ghazarri y Arteaga. 
José García del Rivero y Ceballos. 
Manuel Carrillo y Jurado. 
Valeriano Morales y Perez. 
Gonzalo Fernandez "de Teran. 
Gonzalo Guerrero y Sanz. 
















































Angel Herédia y Crespo. 
José Morales y Pía. N 
Miguel Estéban de Cerbera 
García, 1 .,..] 
Antóilio Mengibas y Godoy, i 
Federico García Chapeli. 
Eduá'rdo Sánchez y Cantos. 
Mauricio García Morera. 
Eduardo Morera y Delicado. 1 
Fernando Martínez García Be 
Francisco Caro y García. j 
Francisco Represa y Bolaños. i 
Urbano Martínez Gorostiza. j 
Juan Dodero y Rebagliato. ¡ 
Manuel Parga y Sanjúrjo. 
Enrique Leandro y Cortes, j 
Antonio Ruiz y Argamasilla. 
Gerardo González y Velasco. 
Agustín Silva y Fernandez. 
José Valenzueía y Villalobos. 
Julián Undargarin y Echarri. 
Francisco Ruiz y Poyatos. 
Florencio Morgade y Sánchez. 
Eloy Juárez y Pozo. 
Roque García Jimenez. 
Modesto Hermosa y Aledo. 
Julio Andreu y Pascual. 
Bartolomé Fiol y Rivas. 
José Colmenares y Vergara. 
Bernardo Terrazas y Torres. 
Macedonio Negren y Ortega. 
Ventura Márquez y Cárdenas. 
Luis López de Ayala, 
Antonio Martínez y Rodríguez.) 
Pedro Lanzarote y Megia. I 
Antonio Machado y Blanco. I 
Nicolás Domínguez y Galvez. 1 
Teodoro Perez y Satué. fl 
Nicolás Roca y Bisbál. 
Pablo Mazar redo y Araujo. 
Tomás Rodríguez Ortega. • 
Adolfo Martínez Navacerrada. 
José Montañas y Castrillon. 
Enrique Galindo y Castan. 
Francisco Perez de Vargas. 
Ricardo Calzada y Jimenez. 
Pedro Valenzueía y Castillo. 
Julián Martínez y Fernandez. 
m 
0 J u a n ¡Contreras y Carrillo. 
¿ Ricardo Alvarez y Urquiza. 
í Félix Gil y Lambea. 
José García Delgado, 
p, A l f r e d o Ruiz y Perez. 
¡¿ Joan Musso y Sánchez. 
1 Mateo Ría neo y Ardinés. 
D, Enrique Leirado y Martínez, 
j). Emilio Pecina y Serrano, 
j), Cárlos Lidon y Gal vez. 
D, Clodealdo Piñal y Rodríguez. 
0, Laureano Soto y Romero. 
D. José Menarquez y Vera. 
D, Emilio Macias y Sanz. 
D, Francisco Carmona y Vitoria. 
pfíinijmer arios que entran en pla-
za DE NÚMERO. 
D. Joaquín Fernandez de Rodas. 
D. Luis Rodríguez y Novoa. 
REALES LICENCIAS. 
Por Real órden de 14 de Noviem-
Irese conceden cuatro meses de Real 
licencia para restablecer su salud en 
Palma de Mallorca á D. Sabino Rancés 
y Alemané, Tenierite del provincial 
de Teruel. 
Por id. íd.¡, cikatro meses para 
arreglar asuntos propios en Getafe á 
D. Antonio Peláguér y Sanz, Teniente 
del provincial de Valencia. 
;; V , i! . t ¡| . »*".' • í v. Í| . ¡i Cs 
Por Real órden' de 20 de Octubre 
último queda sin efecto el paás con 
ascenso al ejército *de Filipinas de. los 
Cadetes del reginiiento de Africa y 
Albuera, D. Juan .Ramos y Soler y 
D. JoséRrabo de fifarcilla , y en coá-
secuencia han sido; destinados nueyá-
mente. á los mism<?s regimientos. 
Por otra de 2 del actual, se reha-
bilita á D. Camilo Arias y Apnestó 
en la clase de Cadete á que pertene-
ció, destinándole al regimiento IdeSa-
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PREMIOS DE CONSTANCIA. 
" N E G O C I A D O 5 . ° — R e l a c i ó n de los individuos del arma, á quienes por Real orden de-*: \ I del actual se les wftoeden los 












Cazs. Tala v e r a . . . 






Zaragoza 1 Soldado.. . . 
E x t r e m a d u r a . . . . I Calió de cornetas 













Idem i . . . 
Tambor 
Soldado 
Gastador. . . . 
4 - -
NOMBRES. 
José Barnechea Sánchez 
Antonio TordesillasMardomingo. T. • 
Juan Bordonado G o z a r . . . . . . . . . . 
Eusebio Bernich Ferrer 
Ensebio Moro Romero 
Andrés Quiroga Mártinez 
Telesforo Granados Diaz 
Félix Fernandez Diaz.. 
Antonio de Nis Perez 
D. Ramón Leiba Cid. 
Manuel Fuentes F e r n a n d e z . . . . . . . . 
Romualdo Sánchez Antón. . ; 
Enrique Galan G i l . . . . . . . . . . . . . 
Anselmo Tre Domínguez 7. 
José Canti Morell. 
Francisco Perez García 
Blás Gómez Perez 





Valencia . . 
Idem 
C a b o 2/ 
Soldado. 
D e o g r 








































Mayo.. . . ; 
O c t u b r e ' . . . . 
Setiembre.. 
Febrero. . . . 
Mayo 
M a r z o . . . . . 






Febrero . . . .» 
Mayo 
Idem 
J u l i o . . . . . . . . 
I M a r z o 
I A b r i l . 
Ano. 
4S58. 














A 8538 . 
1858. 
Extremadura, 
ton. . . -I 
L VAUIAU . . jL>ias u u u i c í i 
Cabo de corne tas . . I Mateo M a n z a n a r e s i Ni 
14 I JU1JO 
I 
r1 


















Cazs. de Alba de 
Tormes 
Idem de Simancas 
Cabo 2 
Soldado.. 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Cabo 4.°. 





Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Tambor . 
Soldado . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . 
Cabo 2.e 
Idem 4 . ° . . . . 
C a m i l o M a r t í n e z E l u r n 
'José Expósito 
Pantaleon Bartolomé Hernández. . . 
Tomás García Panizo 
Francisco Bengochea Yalertirena.. 
Francisco Domenech Desfiles 
Vicente Carreña Aloz..." 
Antonio Ginés La to r r e . . . . . . 
Pablo Jimenez Bayo 
Manuel Pajariño Rodrigues. 
Angel Fernandez Mar t ínez . . . t . . 
Juan González; Hernández 
Joáé Expósito Expósito. . . . . . . . 
José Alonso R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Ramón Benitez Santinez . . 
Antonio Otero Mendez. 
José Lopfez García. 
1 '*- - V ^ Z* d - -
Santoís Castillo Saiz 
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Marzo . . . . . 
Abril. . . . 
Agosto... . 




Marzo . 7 . . 
Diciembre 
Febrero . . 
Julio. . . . . 
Setiembre 
Diciembre 
Mayo.. 7 . . 
I d e m . . . . . 
J u l i o . . . . . 
A b r i l . , . . . 
Diciembre 
E n e r o . . . . 
A g o s t o . . 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE É A Í E É , 
Provincial de Cuenca»—Se acompaña un número mas para el Teniente 
D. J. de la P. 
Provincial de Pamplona.—Idem para el Subteniente D. J. H., D. B H' 
D. M. G. y D. P. A. 
Provincial de Soria.—Idem para el Subteniente D. E. L. C. 
Sr. D. J. F.—Sevilla.—-Servido. -
Sr. D. F. G.—Cartagena.—Idem. 
Sr. D. II. G.—Castellón.—Idem. 
Provincial de Almería.—El número correspondiente á D. M. P. se remite 
desde esta fecha al regimiento de San Fernando. 
• Regimiento de San Fernando—Se acompaña un número para D. M. P. 
Provincial de Betanzos.—Se acompaña un número para el primer Coman-! 
dante D. P. R. de C. 
Regimiento de Gerona.—Idem para el Capitan D. B. C. 
Regimiento del Rey.—Idem para el Subteniente D. B. G. 
Provincial de Huelva.—Sr. Primer Jefe.—Servidos los nueve ejemplares. 
Provincial de Oviedo.—Se acompaña un número para D. J. B. 
Regimiento de Cantabria.—El número correspondiente á D. J. B. se remite] 
desde esta fecha al provincial de Oviedo. 
Sr. D. L. G.—Peñas de San Pedro.—Servido. 
Sr. D. E. C. del provincial de Guadix.—Idem. 
* Sr. D. F. R.—Valencia.—Idem. 
Regimiento de la Constitución.—Se acompaña un número para el cabo se-
gundo M. S. 
Sr. D. A. A. y P.-Elizondo.—Servido. * J 
Provincial de Llerena.—Sr. Primer Jefe.—Idem. 
i 
MADRID: 1859.-ÍMPRENTA NACIONAL. 
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